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SA RAHÓ Y ES IAHONES. 
Sant Juan en lo Evangeli de demá 
mos diu que Cristo-Jesus seguia predi-
cant a n' es séu poble amb aquestes y 
semblants paraules: 
«¿Qui de vóltros me trobará en pecat?» 
«Si lo que jo vos dich es vé, ¿perque 
no heu creys?» 
«Sa gent de Déu ascolta sa paraula 
de Déu; y voltros no l' ascoltau perque 
no sou de Deu.» 
«En veritat vos dieh qu' aquell qui 
ascoltarása méua doctrina, no morirá 
jamay.» 
Pero aquell poble rústich y protervo, 
a falta de rahons per contestá, l' omplia 
d' improperis y fins y toL s' arriscava él 
cuhi reble per apedregarlo. 
Mil vuit cents cincuanta añs han pas-
sat ja desde qu' axo succehia y encara 
no s' ha perduda sa llev6 d' aquella casta 
d' enrahonad6s, y sovint, sovint, él dins 
Mallorca mos trobam amb ses matexes. 
No es possible predicá la veritat sense 
qu' es despreoCllpats de mala fe, en noch 
d' esposá reflecsiollS ingimues, peguin 
{{uatre brams y apedreguin a n' es qui 
la proclaman. 
Vaja per ecsemple: Un escripló cato-
lich, honra de ses Iletres balears, net de 
tota casta de miseria, pIe de caridat en 
vés del proxim, té es noble coratje de 
estampá es séu nom baix de ses doctri-
nes de la Veritat, arrancant es desfrés 
amb a que s' impur materialisme pretén 
passá per sant y virtu6s. 
¡Bona l' haurá fetal 
Qualsevol non-tms d' aquests qu' aco-
pan ses oreyes perque no los entrin ses 
paraules de la Veritat, li replicará amb 
forsa d' arrieses y pernetjará es sentit 
comú; y tapantse sa cara amb sa má es-
querra, amb s' altra mala.eljerá tirad! 
pedres. 
y es malenlrañats autors de grosse-
ries estampades, de més él més, encara 
s' atrevexen a presentarsa tots ufanosos 
devant saséua cateyfa de rahonés incre-
Sonará cada diss8vte, si té vent á sa fianta. 
duls, y parodiant vilanament ses divines 
paraules de s' únich Homo-Just que ha 
visi la terra, ells a si matexos se diuen 
innocents y s' esgargamellan tol cri-
dant.-¡Noltros som es qui lenim sa 
missió d' illusirá es poble; qui mos es-
colta el noltros va p' es hon cami! 
Pero el real Profeta ja los condemná 
diguent que sa séua hoca pul com a carn 
de vas, y que sa shua Ilengo sOis se des-
laxina forjant vituperis y calúmnies. 
¿Los yoleu conexe'? Mirau amb a qui 
van y losi sabreu qui son. No n' hi ha 
cap d' ells que s' acost el Déuj casi 10ts 
tenen venuda sa séua ánima; malanats 
esclaus del Rey de la mentida, s' irritan 
y encabo tan negant a farsa de sofismes 
ses clares veritats que Déu mateix~ ha re-
velades. 
Empero quantra sa Ralló Catolica no 
hey' val tot es podé d' ets enrahonad6s 
més enfurits, y qllant més la volen afo-
ná, entre mitx de ses maleytes ones, 
més la veym que sura. 
AX0 de llansá sutja a sa cara des sol 
per apagá sa séua llum, es loqueria;sa 
maleixa sutja los plou tota dcmunt, y 
los fá més cegos. ¡Malanats increduls! 
Yal contrdri: ¡Benaventurats aquells 
qu' ascoltan ets apostols de la Veritat, 
perque Déu va dí: «qui los ascolta el ells, 
a mi m' ascolta!» 
¡Ditxosos tots aqllells qu'amb cor hu-
mil y sens enrahoná observan sa Doc-
trina del Señ6 y la publican per donarlí 
gloria, perque EIl los va prometrc que 
no morirán eternament! (*) 
MOSSEN LLt'cH. 
(') l/cm acahat sa tasca que mos haviém im-
posada. Lo púcll qu' l1em gosat di sobr'() ets Evan-
gelis ha estat en so desitx de fe UlI be it n' ets 
ignorants de bona fe. . 
A n' aq\lells que digan qu' aquest no era es 
llóch de tractáassulltos tan serios, los contestam 
que cada dia veym :diaris molt formals jugallt 
a verbes ses coses més sagrades¡ y vaja un cas 
per s' al treo 
Póch mos coneguéren es qui varen creure que 
es nostro setmanari soIs era pcr f¡J riurc. 
A-Déu y á rtweure.-M. LL. 
S' envian es números 11 domicili, tant A 
d!ns Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat á s' Admini~tració íCadena de Cort 
n.' 11), 1 pesseta a conte do 16 nlÍmeros, 
LO QD' HAN MESTÉ ES PAGESOS •. 
xx. 
Sa nit siguent, encara es missatjes no 
havien enrevoltat es foch, y s' Ogué y 
es Cabassé ja esta ven embotonats per 
acabá el puñades una disputa que lenien 
entre manso 
OGUÉ.-¿Que no heu entens? Es Bat-
le, encara que sia parent téu, no 's més 
qu' una cubertora des Secretari per tapá 
es séus embuys. Ja ley dirás que jo heu 
he dit. Es sou que li passa la Vila no 
basta per fé sa fortuna qu' ha feta d' en· 
sá qu' es aquL Si ells no rob ..... 
Amb axo entrava l' Onclo Toni qu' en-
cara vá arribá a temps de sentí part d'a-
quell escándol, y amb molta prudencia 
los fé asseure, los doná un cigarro per 
hom, y los reconciliá fins a darse sa 
maneta. 
ONCLO TONI.-Ja heu veys, atlots. Si 
me torb' un poch més avení, anaveu a 
ferne una de ses vostres, que tal volta 
heus hauria costat cara, per una cosa 
de que ninguns n' haurieu tret profit. 
Es rumbo que seguiu en ses vostres con· 
verses y disputes no pOt dú res de bO. 
S' horno may ha de disputá de lo que no 
sab ni entén, ni ha de dí mal d' es qui 
no estan presents, per sa .ra1l6 de que 
no 's pi'lden defensá. Es qni marmulan 
fan es papé des traidors qui pegan per 
derrera. D' es marmulá vé es mentí y 
d' es mentí es no es sé hornos de bé: y 
qui no 's horno de bé es un miserable. 
¿Perque no conversau de coses que sien 
profitoses a tots y no fassen mal él nigú'? 
CJlBA.SsÉ.-Señ6, y de qu'hem de con-
versá? 
O~CLO T.-¡,De qué? De sa llaurada 
qu' heu fetaavuy,¿Voleuque comensem 
are mateh'? 
TOTS.-Si, señó. 
ONCLO T .-¿Que ja heu passat el ro-
sari'? 
L' AMo.-No, señó. D' ensá que posa 
ren es cassinos en es poble y hey pre-
dicaren aqllells ciutadans., ... Jo voldria 
qu' el dimo ..... 
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ONCLO T.-Basta, basta. Atlüls, se-
ñauvós que no més es feyna d' un quart. 
Per lo señal . . . . . . . . . 
Veys, ara ja tenim aquest bédevant. 
Es una equivocació gros sera creure que 
sa llibertat !le cultos que vos han pre-
dicada consisteix en no fé oració; enca-
re qu'es cert qu'es qui la predican no'n 
fan may perque no tellen fe. ¡Si voltros 
los coneguesseu com jo, no 'ls escolta-
rieu! 
PORQuÉ.-¿Mos vOl di amb que con-
sistex sa llibertal de cultos'? 
ONCLO T.-uu· altre dia vos ho es-
plicaré. Avuy hem de parlá d' un altre 
cosa que vos interessa més. ¿Quines con-
dicions ha de tení una llaurada per esse 
bona'? 
L' AMo.-Cabassé, ·a tu 'L h'¡ca res-
pondre. 
CABAssÉ.-Ha d' esse fonda, no ha de 
fé llobes, y sa terra ha de quedá girada 
de mOdo que sa de demnllt vaja devall. 
ONCLO 'l'.-Ben dH. ¿Y com lograrás 
tot axo'? 
CAB.-Amb una arada bOna y bestiá 
de forsa. 
ONCLO T.-Tens raMo S'arada de que 
voltros vos serviu ¿pOt fé tol axo'? 
CAB.-Me parex que sí. 
ONCLO T.-:¿No has repara! que per 
esment <¡u' hey posis quanl llauras ro-
man molta terra sense girá demunl de-
vall? 
CAB.-Si, señó; pero axo no's put re-
mediá, perq ue dependex de qu' hey ha 
terra qui's gira dues vegades. 
ONCLO T.-Si llevasses s'oreya de s'a· 
rada, de sa par! esquerra, y llaurasses 
voltant, vollant, remediarias aquest de-
fecte; ni lu ni es bestiá passariau tanta 
pena; ni rompriau tantes oreyes en sos 
batuts qu~ feys pegá a s' arada quant. 
girau, y l' amo cuhiria més blat, perque 
sa lerra quedaria més ben preparada. 
PORQUÉ.-Y té raM l' Onclo Toni. Es 
Meslre de s' escola deya lo maleix quant 
lo hi anava, y una vegada heu fé prová 
a n' es fiys de l' amo de son Boira; pero 
cap d' eUs ha seguit es séu consey: tots 
Uauran com son pare. 
CABASSÉ.-¡Y qu' han de seguí! ¡Que 
sab es Mestre! ¿A na que surt llaurá vol-
tant'? Vosté, Onclo Toni sabrá més lIetra 
que jo; pero de Uaurá, no. Ja n' ha co-
ranta que manetx s' arada y no tench 
enveja a nigú per fé un s01ch dret. 
ONCLO T.-Ara no tractam de fé solchs 
drets. Per axo hey ha regles que tal ve-
gada es Mestre de s' escola les sab y tu 
no, que bravetjas de cames primes. Nol-
tros disputam de treure una llaura.da 
milló, amb' ménos cost y manco trabay. 
Jo 't faré veure qu' es llaurat de Mallorca 
no 's es milló, ni 's més barato, ni's menos 
dificultós. ¿Querespondries sijo't digués 
qn' America vatx veure un homo qui 
llanrava voltant, seya molt descansat de-
munl s' arada y lletgia un diari que li 
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deya o li enseña va. es mOdo de fé aquell 
trabay més bé y amb manco fatiga? 
CADASSK.-Que va de broma'? 
PORQu~.-Ido, sent Mili, heu poreu 
creure. Es Mestre mos enseflava estam-
pes amb arades pintades, y demunt una 
hey haviaun homo assegul qui fumava 
amb una pipa. ¡Allo eran dos cavalls 
qu' hey tiraven! jBé 'n giravell de terra! 
Feyan més feyna amb un'hora qu' es 
vostro parey amb undia. També mos 
enseflava una máquina de vapor qui llau-
raya sense arada. També ..... 
CABASSK~-Si no callas te xaparé es 
cap amb aquesta estella. ¿Que sabs tu, 
mocós; d' araeles ni de llaurá? . 
, PORQuÍL-Ido, sí. Mos. ho esplicava y 
altres coses que no 'm recordan perque 
hey vatx aná pocho Sempre deya que po-
riem llaurá milló y cnhiriem més blat. 
ONCLO T.-Y deya molt bé. Sa des-
gracia está qu' es Mestres predican y 
ningú els escolta, perque's pagesos son 
com Sant Tomas. Heu voleu tocá amb 
ses manso Y com trescan poch y estu-
dian manco es séu ram, perque molts 
gastan es temps en porros-fuyes, pas,:, 
seljant sa mula o es cavall, son com es 
cranchs. Ja 'n poren du d' invenGions 
profitoses, no 'n van a veure cap. Axo 
.de lletgí llibres o diaris d' Agricultura, 
te poch snch; si Jos encalentirse es cap 
en partits per essé de s' Ajuntament y 
seure en es banch en dia de festa, y 
perele es temps y sa Havo él ses cases de 
la Vi!a, .la seria altra cosa. Heu de sebre 
que a Mallorca serem pobres fins que 
surtirem de sa rutina y trabayarem axí 
com es forastés qui mos fan sa compe-
tencia, rigllenlse q.e noltros y tenen ra-
lló. S' arada mallorquina s' ha de per-
feccioná; axo no vol di que totes ses 
terr~s s' hajen de llaurá vollant, ni mé-
nos colcant. Segons ses feynes s' es mes~ 
té ses eynes. Lo que nOltros tenim, no 
es del tol dolent; pero pot essé mmó,. y 
hem de procurá qu' heu sia. 
AtJots, es hora d' aná 8. dormí. Fins 
demá vespre. ¡Alerta a comensá ni aca-
bá ses disputes -8. pnñadcs! Bóna liit. 




QUE A N'EL. CEL. NO PASSA. 
-¿Aynés, que ja estás'filant? 
Toca: Dexa sa filoua: 
Vina a acial'irme sa coua 
y resarém mentres tanto 
Convé mirá cualque estona 
Per ses animetes nos tres, .. 
Si ja has passat la corona, 
Podrém di es set Paren os tres 
De Sant Jusep.-Tira envan~: 
Señet, y digues devant. 
-Pare nostro, 1l0,~ qui e,qtau 
En tot lo celo .. -Are passa 
Na Bet ... ¡Vajtt uoa fllassa 
Que mostrar ¡Quin vestit blau 
Més preci6s1 Valdria més 
Que pagás allá hont deu, 
y no engronsás p' eS carrés 
Tanta estofa. IBóna creu 
Ne deu dú d' ella en Miquell 
¡Pobret!- ... . Com seJá en lo cel. 
-1Vostro pá de cada dia . .... 
-¡Cal Es séu homo no es gens bó 
Per pentinarli es gran tó ..... 
¡Y que 'o dirém de sa fia~ 
¡Sabs si aquesta botigueta 
D' aquí prop pogués parlá! 
Sabria enquestes don,! 
D' ella, y dirmos si va dreta 
Com un ganxo o com un fus. 
-De tot mal. Amen Jesu8. 
-Parenostro, uos qui estau ..... 
-¡Bona casta d' aoá dreta! 
Més torta que l' áspi. ¡Oh fleta I 
EH ja ha arribat a un grau 
Que tothom hey té que dí. 
¡ Vaja una coca més blana 
Que es sortida na Juanal 
,No l' en val'es terne ahí 
Des plors que feyaf jQuin bel 
Més fort!. .. . -Com seJá en lo cel.. 
-Nostro pá de cada día .. ..• 
-¿Vols di que hi va have atupadat 
tY com s' es enamorada 
D' aquesta eyna'! Més valdria 
Que es qui li fá sa traveta 
Prengués s' axada en ses mans 
Per 110 viure esquena dreta, 
y dugués pá als séus infants; 
Que fam, no 'o poden dú pus .. 
-De tot mal. Amen Jesus. 
-Pare nostro, vos qui estau ...... 
-Es veyoats ja 'n fan gazetes: 
L10gá hi poden cadiretes 
Dia d' encarnat y blau .. _ 
¡No '1 veres, dilluns passat 
Quant vengué devés les nOll~ 
¡Ja 'n duya es séu cos de brou! 
No S' agontava de gat: 
PIe de such fins a sa rol 
Des cabcys.-.. . Sefá en lo celo 
-Nostro pá de cada día ..... 
-tHas vist1 Parlau deIs ausents,. 
Totduna los veys presents ..... 
¡Gés! Na Nó los fá de tia. 
¡Quina altre trica-faldetesf 
Sa cara de figa fió 
Sempre ha feto ¡Si tu com jo 
Cooeguesses ses braguetes 
D' hon es sortit aquest Ilusl 
-De tot mal. Amen"Jesus. 
-Pare nostro, vos qui estau 
En lo cel •... . -IQuins emblavin~r 
S' han tancat de part de dins. 
¡No has sentit rodá sa clauY... 
Bé fan. Al manco qui passa 
Es nas no s' ha de tapá, 
Ni veu sa brutó que hi há 
Dms casseua. Fins a plassa 
Arriba s' oló de fel 
Que put.-Com se fá en lo celo 
--Nostro pá de cada día . .... 
-Na Bétja torlla ... Una sárria 
En Iloch oe tanta fanfárl'ia 
Milló a son cos li escauria. 
¡Ses coses, caen se componen! 
Ara toca a sa botiga ... 
~La sent~1 No sé que m' hi diga; 
y es de dedins no responen ... 
Com que li fassen s' erenús. 
-De totmal. Amen Jeslls. 
-Pare nos/ro, r.os guíes/alt ..... 
-Fan es sort per conveniencia, 
No li volen dá llecen«ia 
Porque veja es séu sarau. 
De segú l' ha coneguda 
Ss fiya, y no está per rebre: 
j Buna Ilebra corrcguda 
Es sortida per no sehr", 
Si es sa mare! ... No hey ha v(~l 
.Anit.-Com se fá en lo cél. 
-Nostro pá de cada día .. ... 
-¡, y no 'm dirás COtl1 heu fan 
Per pod!~ aná ~an en gran, 
y fé tanta mossonia? 
¡.Has vis~, fleta, aquella má 
De tumbagues y aneIls d' u?.. 
¡Gcs! J' ha tOl'nat a tocá ... 
Pareix que Ji menan po. 
Giiepl ... GÜep! .•. Ja Ji lIadl'tl. es cus. 
-De tul mal. Amen Jcsus. 
-Pare Ilostro, vo.~ qui e~/au ..... 
-t.Com heu fan? Jo no 'u.sé. Diuen 
Males Hengos que tots vlUen 
De sebre.tirá b6 es dau. 
Es cusset, que sents que Iladre 
No té ses ungles com ells 
y quant lIadre, mos diu «J1adré.~ 
D' aquí surten et,:; anells, 
L1ensols. vestits, cobricel, 
y tot.-Com se fá en lo cél. 
-Nos/ro pá de cada día ..... 
-¡Bé! Ells ja 'u treuen des neixe. 
Es séu Padrí ja va creixe 
Dins l' art de la pillería. 
Si no fós perque quant rés 
N o m' agrada marmulá, 
Jó te podria contá 
Coses que son de lo més 
FarestQs ... ¡Señó, m' acúsL . 
-De tot mal. Amen Jeslts. 
-Pare nostro, oos gui estau ..... 
-Ja han ubert. .. Aquí hey há cosa. 
Messions gos que los fá nasa; 
Axó ns acabará en pau. 
lSent,; quina Hengo més frescaT 
Tot es veynats ja s' en riuen ... 
¡Je!'lus; quines coses diuenl. .. 
y éll calla. ¡Vaja una bresca 
Sense cera y sense mel 
Qu' es élll-Com sefá en lo celo 
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-Nostro pá de cada dia ..... 
-S' homo are vé amh una estaca 
A cercó. sa dona maca, 
y sa séua hermosa fiya. 
¡ EIl passa determinatl 
Ja n' hi haurá d' esclips y esclúps. 
¡Ola! Es fas j' ha comensat; 
Com que senta ploure cops: 
~e donan Ileña per l' ús. 
-De tul mal. Amen Jeslts. 
-Digués un Crech en un DI~u. 
-0:0 mos pOSOlU amb ningú ..... 
-Dcsprés de morts, cadascú 
lIaura de dá '1 conte s'~u ..... 
-¡Quin cscándol! ¡Quin bordelll.. ... 
-No lo podrá captLlI'ú ..... 
-Per moltes que ni 'n don ell, 
E!la hey tornará del.á ..... 
-A ca vey no hey ha cus, cus ..... 
-Pe,.durable. Amen Jesu.~. 
-Es Pal'eno¡:;tl'os resats 
A Sant J usep gloriós 
~ian pOI'que Déu pi:otdós 
Perdon los n08tl'oS pecats . 
-J a s' a tura en es pOl'tal 
En Toni es lIlunicipal. .... 
-¿Pl'egunta es l'enOll ahont es? ..... 
-SeilOl'et, noltros resávem 
Es temps que mas pentinávem, 
y no hem vist ni sentit res. 
P. 
La guerra que fa a sa Filoxera su Co-
missió de defensa eslablerta per inicia-
tiva parliculá, ara ya més encesa y més 
resolta que nl3y. 
So. Comissió aconlá s' allrc tiia, qu' una 
de 8es cóscs més necessarie:> per sortirne 
amo la séua era fe doblés; y ha trobat es 
medi de ferne, proposunt ú tothom que 
tcnga vi!"les, (IUC puch sa reduhida can~i­
dat d' una pesseta cada aJÍY, per cort,b-
rada. 
y aquests dies sa Comissió malexa es 
anada a ManadJ y ú Fclallitx, lI. ycure 
si aceplavan es séu pla; y l'S manaco-
rins y felanilxés hell han trobat una 
cusa ·molt ben pensada; y la Cllsa ya 
envanl. 
Un' hora (¡ altre s' hayian de con-
yence es pagesos de lo molt qu' els ill-
teressa no dexá Clltrá s' allimaló. ¡Sabs 
quina diferencia hey va de "endre es ví 
a dolze o quinze sous, COIn aquests ailys 
passats, ó vendrerlo ti. devés C01'anta, 
com l' han pogut vendre enguañy la 
major part! 
¡Per aquí, per aquí! Ja val més axo, 
que empatxarse de política. 
* '" 
Un ignoranl conegut nostro, 'de geni 
un poch raro, y molt aficionat a fé es-
tadistiques y números, no ha fel falta 
cap dia d' a~uests ti. n' es novenari de 
Sant Jusep, a la Seu; y de ses obser-
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vacions qu' ha fetes, creu porerne treure 
un estat de ses 1500 persones qu' ha 
calculat a uy qu' hey assistexen cada 
dia, classificantll's d' aquesta manera, 
segous s' intellció que les hi fa assislÍ: 
Per vici u poq ues feynes .... devés 300 
Gent que may dcxa lo que 's dill 
un día de moda ........... . dcvés 200 
Estornell~ jovensalls qu' hey van 
per gllaytá y monre ses aUo-
tes, y ríurese tI' es predica-
<16 ............................. dcvés 150 
Atlotes que él eSCllses des nove-
na ri ya n a resá él Sa n t .T usep 
perque les fassa la gracia d'en-
viscá un es Lorncll. ........ <levés 3:33 
Mam,ays y lÍes qu' hey ncompa-
flan s~s atlotes, per no dirl~s 
que no ....................... deves 200 
Per allá a sentí cantá J1Iol'tales 
aliento ...................... devés 40 
Per fé. es novenari amb profit y 
bona de\·oció ............... devés 277 
1500 
No crcym qu' aquesls cálculs sien 
d' alIó més exactes; pero, ben mirat, 
paria essc que' no estássen del tot. fora 
de 11och. 
* '" 
¡Amigo! no tot poren esse alegríes en 
uquest mono 
Unes sellores fadrincs molt de bé, y 
molt dónes de ca-séua, tellgullren la 
setmana passada una desgracia y un 
distento que cuydá enmalaltirles: hall 
passaL es trasLorn de vcure morí la set-
mana passada, despues d' Ulla penosa 
malaltía ... ¿,may diríau qui'?.. 
-¿.Son pare ... c') sa mare'? ... -¡Cq! 
-¿,Un germú ... un nebodet'?..--¡Tam-
pllch! 
-¿Gn tio ... una cosina'?..-¡ Manco! 
-¿.YdCl? ... -jjUn moxet, qu'el'u sa 
alegría de la casa! ! 
S' anímalet s' cn haul'Íl pOgllt aná de 
aquesl mOIl, acollhorlal. Figurauvos que 
el eolgúrl'n ben tapadet, perque suás; el 
wllúrell \lBS Qlll111ls Yespres; hey féren 
aná cs. maneseal, qu' apurá es recursos 
de. sa ciencia; y ql1ant I'S pohre Illoxet 
no lenguó remey, qu'hagllé exhalat el 
último sltspi)'o, hey aná es fusLé de la 
casa a pren<ll'rli milla p' es halllet; llavo 
l' amorlayaren, y el s' cn duguércn iI. 
enlerrá, fent sa llagrimeta, dins un jardí 
de f()ra-porta. 
No YOs porell fignrú es huyt qll' ha 
romás ti. di as la casa. 
¡Póbres señores! Les ucompañam hmb 
el sentíment. 
* ... 
A sa boLiga de Can LassaHe, dcyant 
Sant Nicolall vcnen uns rodets amh una 
veta aplegada plena de números, que 
serveix per midá es }¡('ms y ollres his-
ties, faxantlosho p' es cos; y es número 
4 
i· 
que donasa midada, dill, ,ID que pesa 
s' animal. 
¡ Veys aquí un medí de nocomprá ro-
mana, y ben 10 p' es qui hall" de comprá 
aquest bestiá! 




Derrera es balls de máscara que en 
temps de derrés dies Ya doná es' Conser-
,'alóri Balear, are ha tornat emprende 
esconeerts, desque som dins sa corema, 
y pareix que li ha cntral f6rt ferm s'idea 
de sa música sacra. 
Ydó axí: lo que jo dicll sempre: en sa 
variedat ésliÍ es gust, y un póch perhüm 
en Jordi 'va a plassa. 
* 
'" * 
A una botiga d' es Born, lley mostran 
fá uns quants dies, un IJegollado pa1'Ze-
~'oJ vól dí, un cap d' horno qu' está dins 
,un plat demunt una taula, y respou a 
lo que li demanan. 
Sa taula ahont cstá colocaL té ses 
camcs molt primes y pare ix que no hi 
té res denll; pcrl> dues criades foravi-
leres qu' hey entraren dijous passat a 
"eure aquell fenómeno, justament ha-
gnéren. de Tepará que a n' es ?nonsiú 
qu' heu mostra y fa la llengo, no li ve-
yan ses cames ni es peus, quant cometía 
es deseuyt de passá y traspassá per der-
rera aquella taula enganadora. 
Alerta, alerta: qu' un mentidé ha de 
tení ])on cap; sino, aviat 1'ha bollada, 




Es qui comandan des Consums are 
mos han fet á sebre que no farán pagá 
res de dret a n' es fornés y gerrés qu' en-
tren lleúa de rama y pinassa per cremá 
en es forns. 
i,Y d' clltrá teya, que farán pagá drel? 
Hey ha una mala ti de pagesos y ci ti ta-
aans que los interessa fcrm es sebrerhó. 
COVERBO$. 
Amb axo d' errades d' imprenta, de-
"egades s' en succeyexen de Ilunes. 
Jo no hcn he vist; perú he sentil COll-
tú qu' una vegarla, componguent s' anun-
ci d' una comedia que feyan en es Tea-
tro, titulada El arltor filial d la pierna 
de palo, la cosa anava tan depressa que 
no hey hagué tcmps de eorretgí proves; 
y quant tot va está 11est y ets anuncis-
repartits, es llúhlich se trobá en que 
s' anunci deya amb lletres ben grosses 
que feyan sa comedia titulada: E t amor 
de palo d la pierna filial. 
* 
'" * 
A un serm6 de corema qu,e predicavan 
L' IGNORANCIA. 
a un poble d' es plá, bey assistí 'un so-
llerich, qu' aquell día havia anat aven-
dre dos covos de taronges. 
Es sermó era sobre la Passió y Mort; 
es predicadó era bO, y tothom feya sa 
llagrimeta, fora es sollefich, qu' estava 
tranquil y tol xelest. 
Una dona qu' el repará, 1i digué: 
-¿Y no vos fá plorá es sentí tot axo'? 
-Germaneta, jó no puch plurá, (res-
pongué es sollerich molt seno.) 
-;,Que vol dí no poren pIorá'? .. 
"-No; perke no som de la parroquia. 




-' ¡Jaya fé hé el hOn Jesusel (deya un 
beato,) de posá lamort de manera que 
fos lo derré de tol; perque axi, un horno 
té temps de dexá arreglades toles ses 
séues coses! 
* 
* "" ~Ql1in es es Pi més armoniós?-Es 
Pi-ano. 
i,Y sa Ha que fa més nosa'?-Sa Ha-
dastra. 
¿Y sa Oa~'a més lletja'?-Sa Oara-
bassa. 
i,Yes Vi més relligiós'?-Es Vi-cario 
¿Y s' Orel/a més savorosa?-S' Orel/a-
na. 
i,Y sa Llet més feresta'?-Sa Llet-ja. 
i,Y es aOj' més canladó'?-Es am·-isla. 
¿Y sa Col que ja no s' usa'?-Sa Ool-
cada. 




Un graci6s, miran! Uegí unbisco; 
s' esclamava:' 
"-¡Molt 11a de sebre aquest horno! 
-¿Perque !leu días? (li dernanaren.) 
-¡Foy! perque ve!x que llegeix. dues 
planes amb un pich. 
'i< 
lI', .. 
-Juan, i,no 'm dexarías quatre duros'? 
-No, perque es scgú qu' estarás añs 
a tornarlosme. 
-No 'u cregues, Juan, ... 1'lIira, ido, 




Un pobre vcrgoñant que no més era 
cégo, deya a un camarada séu; cego, 
manxOl, baldat y amb una cama tayada: 
-¿Que véns a guañá cada dia'? 
-Devés quatre o einch reals. 
-Póca cosa, fiet, poca cosa. 
-¿Perque? 
-Perque si jo tengués sa sort d' esse 
tan afollat eom tu, no donaría es. méu 




SOLUCIONS Á tODES ~ÚMERO PASSAT. 
GEltOGLÍFICIl.-Hómo sé qui's creu IR tllt gran. 
papé, y bel! mlrat e8 un bat¡. 
carrocé. 
SE){BLANSES.-l. En que té olla. 
, . l/. En que ti! espollje!!. 
3. En que fe: /1Iaye.~. 
4. En que te esqlwrdes. 
Pr.oBLE)fA ••• ~5 coloms, 9 cadarnere8 11 6 gor. 
rions. 
ENDBVINAYA. -Una flga ftÓ. 
LES HAN I~NDEVINADBS: 
Totes:-P. Llerotram, K. D. T., Peré Pera. 
Un Sabaté en dillullS, Un Sardiné felltetiadís, 
Un 0.ari~l ljcnslJ empleo, Un,Escold, Papu!Js y 
Laa .I tbwrtste. . 
Sis:-Un forlMJ, garrut, Un Músich, J.T. Ole-
era/), Un Ballad'J, Un Maricano, Agueda, Un. 
Signor Russo, Farineta, Xe,"ch y Pepis. 
:C,ineh:-Un !-lég. Filoxera y Macarroni. 
1 tres no mes:-Un JaV. l'cre Pexet y Un ca· 
tal,inero; 
GEROGLIFrCH. 
VSTNN TI X D. ATNOPX-I-
UN COREHt. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asscmhla 'una guiLcrfa a una lle-
tu~a? 
2. ¿,Y s' Ajuntarnent 11 n' el Gran TUl'clJ? 
3. ¿Y es pans 11 ses nínes del Ram'! 
UN INDJOTÉ. 
QUADRAT DE PARAU'LES. 
. . . 
. omplí aquests i)i('il~. ;m ..b·Uetres que Hp,gides 
per lfarclt y de tra\'es, dl~an: 'sa t.. pet,'(a, un 
nom de dona; sa 2.·, una eOl$1\ propia uel jovent; 
sa 3.', una planta; sa 4.-, un altre llOm: de dona, 
y sa 5.<, es nom de dues cartes. . 
'rITINOYA. 
-FUGA DE CONSONANTS. 
• A .. A.A .A .. ! .A.A.A"A. 
GUIXA. 
CA VILACIONS. 
J. ¿QlIí es que va y vé de Ciu!at 11 Andrailx 
sensc mOllI'CSC'! 
2. ¿COlll s' han de po,;~, dl¡n('S llctjl's '! guapes, 
pet' pal'cxe totl's 19'1lals'! 
J. :Es metge y S3 séua tia, e¡; potccari y sn séua 
tJ¡'ma, compl'al'en tuts plt'~~ts una dotzona 
deÍilrong(~s: les se partirrn pel' igual, y 
los ne tocaren qu;,Lre po1'lH)m. ¿Com pot 
csse o1xo'! 
UN PUNXA ENGIlGAT. 
ENDEVINA YA. 
No som rey y duch corona 
No ht! coleat may 11 cavall, 
Perl) en sa ni! v de dia 
DlIch ets cspcrons posats.' 
x. 
(Ses solacions diswptIJ 'luí üé si som' víus.) 
ADVERTENCIA. 
Aquesta setmana hem tornat estampá es 
n.· 3 ele L' IGNORANCIA, que s' havia aca-
bat y molta gent el de mana va • Are qui' D 
Vul{a, que vaja á Can Rotger, (Caelena ele 
Cor , n.O n.) 
13 MARS DE 1880. 
Estampa den Perc J. Gclabert. 
